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pone pasen deáinados a la Escuela de Mecáni/cos
Tenientes de Infantería dé Marina D. Guillermo
reía Docampo y D. Luis Angel Pazos García.--P' tí
a 564.
de 1 de mayo de 1948 'por la que, se. dispone pa
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en la Hoja General de Servicios del Capitán de
atería de Marina D. Francisco Espin~ Cabezas
111a en posesión del Título de Licenciado en Cien
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de 1948 por. la gte. se concede autorización para
e t
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contraer matrimonió al Teniente de Infantería de Ma
rina D. José 'Maro García.—Página 564.
SERVICIO DE PERSONAL
Retiros.—Ordén de 29 de- abril de 194$ por la que
dispone pase a la situación de "retirado" el Operario
de la Segunda Sección del C. A. S. T. A. Fernando
Oliver Prat. Página 564.
INSTITUTO ESPAÑOL DE OCZANOGRAFIA
Yombramientos.—Orden de 26 de abril de 1948 por la
que se nombra Auxiliar de Secretaría del Instituto
Español_ de Oceanografía a doña Elvira 11)allo Ló
pez.--Págiva 564.
Coneurso-oposición.—Orden de 26 de abril de 1.948 por
la que se convoca concurso para proveer la plaza de
Jefe del Departamento de Física Oceanográfico del
'
Instituto Espafiol de*Oceanografía.—Página 565.
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Destin-os.—Se dispone. que los Tenientes de In
fajitería 'de Marina D. Guillermo García Docampo
y D. Luis Angel Pazos García cesen en el Cuartel
de Instrucción del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo y pasen destinados a la' Escuela
de Mecánicos de la Armada.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
efectos administrativos.
Madrid, i de mayo de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol 'del Caudillo eInspectorGeneralde Infantería de- Marina.
Se aprueba la resolución -adoptada por. el ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz al disp.(oler que los Brigadas
de Infantería de Marina D. Joaquín Rodríguez Vi
laseco, D. Rafael Martínez Ruiz y D. Antonio del
Rio Collado cesen en el Tercio del Sur y pasen des
tinadas a la Escuela de Aplicación del Cuerpo.
Madrid, 1 de mayo de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz e Inspector General de In_
fantería de Marina.
Anotaciones en las Hojas Generales de Servicios.-
Acreditado por el Capitán de Infantería de Mari_
na .1'). Francisco Espinosa Cabezas haber efectua
do los estudios y practicado los ejercicios de revá
lida 'para la obtención del título de Licenciado en
Ciencias Políticas, y como consecuencia de instan
cia elevada por 'el interesado4 se dispone se anote en
su, :Hoja General de Servicios se halla en posesión
del título de Licenciado en Ciencias Políticas.
Madrid, i de mayo de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del .Estado Mayor
de la Armada e Inspector General de Infantería
de Marina.
Autorización para. contraer nbatrinionio,
arreglo. a lo dispuesto en la Ley de 23.de
1941 (D. O. núm. 16o), se concede autoriz4i
contraer matrimonio con la señórita Merced
facena Hidalgo 'al Teniente de Infantería
rina D. José Lúgaro García.
Madrid, 1 de mayo .de 1948.
REGAL
Excmos Sres. Capitán, General del Depar.
Marítimo de Úádiz e Inspector General
fanteríar dé Marina.
o
SERVICIO DE PERSON
Retiros.—En virtud de expediente incoa
efecto., y de conformidad eón lo propuest'o'r
junta Permanente del Cuerpo dé Suboficial.
dispone que él Operario de la Segunda Secci
C. A. S. T. Á. Fernando Qliver Prat cese
sittiación de "activo" en que se encu'entra
a la de "retirado", con arreglo a lo dispuesk
Ley de 12 de julio de 1940 y disposiciones
mentarias.
Madrid; 29 del abril de 1948.
REGALI
Excmos. Sres. Capitán General del Depa
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe d!
vicio de ,Personal y •General Jefe Sup
Contabilidad.
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INSTITUTO ESPAÑO
DE OCEÁNOGRAFIA
Novii,bramientos.—Vacante en el Instituto
ñol de Oceanografía la plaza de Auxiliar de
tara, este Ministerio, de conformidad cop
puesta de la Dirección General del nilenciona
tituto, ha dispuesto nombrar a doña Elvira
López, por reunir las condiciones necesam
desempeñarla, Auxiliar de Secretaría del 1
Español de Oceanografía, con el haber ad
cinco mil pesetas, que percibirá con cargo
pítulo I.°, Artículo 'I.% Grupo 5.°, Concepto
vigente Presupuesto de .este Ministerio.
Madrid, 26 de abril de 1948.
REGAL.
.1
Excmo. Sr. Directór General del Instituto
de Oceanografía.
Sres. ...
e
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norso-oposición.—Vacante la plaza de Jefe del
rtatnento de Física Oceanográfica del Instituto
noi de Oceanografía, de 'conformidad :con lo
uesto por la Dirección ,General de dicho Insti
este Ministerio ha resuelto convocar concurso
ra su provisión, con arreglo a. las siguientes nor
s, en cumplimiento del art. 22, del Reglamento
robado por Decreto de 24 de enero de 1929 •(Gai
la del 25) y demás disposiciones concordantes :
1.0 Podrán tomar parte en el concurso los Direc
res y Ayudantes de Laboratorio del Instituto Es
1'1°1 de Oceanografía, especializados en la materia
que se refiere la vacante y que poseOn el título de!cenado' o Doctor, así como los Catedráticos' de
iniversidad que expliquen materias similares y. se
lan distinguido por sus trabajos de investigación
la misma materia.
•
2. Las solicitudes se dirigirán al excelentísimo
or Ministro de Marina, y se presentarán en la
tetaría General del Instituto Español de ,Oceano
afía en Madrid, Alatlá, 27, en el improrrogable
de un mes,' 'a contar de la. fecha de rSublicación
sta Orden ministerial en el Boletín Oficial del
o y DIARIO QFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
Los solicitantes acompañarán Hoja de Servi
\ documentos acreditativos de poseer la aptitud
ca necesaria para el cargo y haber sido objeto de
iración de conducta, así como la justificación ,de
tos méritos y servicios les convenga alegar.
El concurso será resuelto por el Ministerio
Varilla, previa propuesta de la Dirección del Ins
to Español de Oceanografía, formulada después
oído el informe de la Junta de dicho Centro, la
al tendrá en cuenta no sólo- rlos títulos alegados,
o el imayor tiempo, de permanencia en Cátedras,
ritamente con los méritos y servicios de carácter
El nombrado disfrutará el 'sueldo de cator
mil cuatrocientas pesetas (14.400,00) anuales que
,a la plaza objeto del concurso consigna el vigen
Presupuesto de este Ministerio, con aumentos
quenales de sueldo de mil pesetas (T.000,00).
adrid, 2161 de abril de 1948.
•
, REGALADO'
no. Sr. Director del Instituto apañol de Ocea
nografía.
res. „.
E
REQUISITORIAS
Ettsebio 'Santana Santana, hijo de."Narciso
e Tomasa, natural de Las ,Palmas de Gran Ca(lea profesión Marino, de veinticuatro arios de
, con domicilio en la misma, calle Rosiana, nú
o 5 inscripto en Marina al folio zi.4.1 de 1940,
rozo de dicha capital.
•
Tomás Rodríguez Barrios, hijo de Lucas y de
Rafaela, natural de La Oliva (Fuerteventura), de
profesión. Marino, de veinticinco arios de edad, con
domicilio últimamente en el .Puerto de la Luz, íns_
cripto en Marina al folio 265 de 1946, del Trozo
de la capital de referencia.
Tripulantes del pontón de pesca nombrado Car
men Freixas y procesados en la causa número .253
de 1947,, por deserción del mismo a la Zona
franQesa de Port-Ettienne, comparecerán en el tér_
mino de treinta días ante D. Alfredo Porto Arma
rio, Capitán de Infantería de Marina, juez pelma_
riente de la Base Naval de Canarias ; bajo aperci
bimiento de ser declarados rebeldes.
Por lo tanto, ruego a las Autoridades, tanto ci
viles como militares, procedan -á la busca y captura
de los citados procesados, y caso de ser habidos, los
pongan a disposición del excelentísimo señor Co
mandante General de la Base Naval de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de abrir de
1948. El juez • permanente, Alfredo, Po-rto Ar
mario.
Don e Manuel Romero E-abre, Capitán de Infantería
,de Marina, juez instructor de la causa núm. 121
de 1947, por deserción en la República Domini_
.cana, contra el Marinero José Berga Fortuny,
Por la presente cito. llamo y emplazo al Mari_
nero José Berga Fortun-v, hijo de Mariano y "de
Carmen, de veinte años de edad, de estado soltero,
de oficio Mecánico, natural y vecino de Barcelona:
no constando más señas especiales ; procesado en
la causa núm. '121 de 1947, por deserción en la
República Dominicana, comparecerá en el plazo de
treinta días en este juzgado de San Fernando (Cá
diz) ; bajo apercibimiento que de no presentarse o
manifestar el punto de su residencia será. declarado
rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, civiles y mi
litares, procedan a su busca y captura, y caso de
ser habido, lo pongan a disposición de este juzgado
para interesar el oportuno traslado.
San Fernando (Cádiz),, 21 de febrero de 1948.
El Capitán de Infantería \de Marina, Juez instructor,
Manuel Rovivro Fa1,1-e.
Don Manuel Romero Fabre, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor de la causa núm. 121
de 1947, por deserción en la República Domini
cana, contra el Marinero Ramón Pujol Virgilis,
Por la presente cito, llamo y emplazo al Marinero.
Ramón- Pujol Virgilis, hijo de José y de Dolores,
de veintiún años de edad, natural de Barcelona con
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domicilio, antes de entrar en el servicio, en- dicha
capital, calle San Telmo, núm. 64, de oficio Mecá
nico :- no constando más señas -especiales ; procesado
en la causa 'núm. 121 de 1947, por deserción • en .1a
República Dominicana, comparecerá, en el plazo -detreinta días en este juzgado .de San Fernando (Cá_
diz) ; bajo apercibimiento que de no presentarse. o
manifestar el punto de su residencia ilerá declarado
rebelde.
Por tanto, fuego a las Autoridades, civiles y mi...litares, procedan a su busca y captura, y caso de
ser habido, lo pongan a disposición de este juzgado
para interesar el oportuno traslado.
San Fernando (Cádiz), 21 de febrero. de 1948.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Manuel. Ronbero Fa,bre..
Don Manuel Romero Fabre, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor de la causa núm. 122
de 1947, por deserción . en la República Domi_
nicana, contra el Marinero Juan Roca Reverte,
Por la presente cito, llamo y emplazo al Marine
ro Juan Roca Reverte, hijo de Antonio y dé María,
de veintiún años de edad, de estado soltero, de ofi_
cio Panadero, natural y vecino de -Palamós, calle
José Antonio, núm. 69 ; no cont.ando más señas es
peciales ; procesado en la causa núm. 122 de 1947,
por deserción en la República Dominicana, -compa
recerá en el plazo de' treinta días. en este juzgado
de San Fernando (Cádiz) ; bajo apercibimiento que
de no presentarse o manifestar el punto de su resi
dencia será, declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, civiles y mi_
litares, procedan a su busca y captura, y caso de
ser -habido, lo pongan a disposición de este juzgado
para interesar el oportuno traslado.
San Fernando (Cádiz), 21 de febrero de 1948.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Manuel Romero T'abre.
EDICTOS
Don Alfredo- Porto Armario, Capitán de Infantería
de Marina y Juez instructor del expediente ins
fruido para acreditar la pérdida de la Cártilla Na_
val Militar del inscripto de Marina Eugenio Me-'
dina Hernández,
Hago constar : Que en dicho expediente consta
decreto auditoriado de la Superior Autoridad de la
Base Naval de Canarias declarandonulo y sin va
lor alguno el documento extraviado ; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyera dicho do
cumento y no hiciera entrega de él.
Las Palmas de. Gran Canaria, 14 de _abril deiEl. Capitán, Juez permanente, Alfredo Portomario.
Don jesús Masa; Valles, Ayudante Militar clu
rina del Distrito de Laredo y juez instructol
expediente de pérdida de la Libreta de In,
ción Marítin-ia del. inscripto dé este Trozo
do Gárate Camino, folió 4 de 1941 de I.
Hago saber,: Que por decreto auditoriado del
celentisimO señor Capitán General (161 Depart
to .Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de it
5 del actual, obrante en dicho expediente, ha:
declarado justificado el extravío de la referida
breta, la que por el presente Edicto ,.se declara:
y., sin valor alguno, incurriendo en responsabI
la persona que la posea y la • entregue a la
ridad de Marina.
Laredo, ,T6 de abril de I948.—E1 Juez iristrlsJesús Masa.
4
Don José Luis Moya Fernández, Capitán dr
fantería de Marina, juez instructor del
diente por pérdida de la Cartilla Naval de:
cripto de este Trozo Damián Díaz Robles,
Hago saber : Que por decreto auditoriado
Superior Autoridad del Departamento, de feck
del actual, ha sido declarada justificada la
y- declarada nula y Sin valor la referida Cartilla
curriendo en responsabilidad quien, poscyéndok
hiciere entrega de ella a las Autoridades de M2:
Cartagdna, 17 de abri/ '1948»—El Capa
juez instructor, José Luis. Molla.
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Teniente de Ir'
tería de Marina y juez -instructor del expedl
de pérdida del título de Segundo Maquinista
val del inscripto José Piñeiro Dávila,
Hago saber : Que por decre.to auditoriado del
celritísimo señor Capitán General del Departa
to Marítimo de El . Ferrol del Caudillo, de
2 de marzo último, se declara nulo y sin valor
aludido documento ; incurriendo en responsabili
quien haga uso del mismo.
Vigo, 17 de abril de 1948.—El Juez instrud
Eloy Rodríguez Rodríguez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
